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Cent cinquanta anys 
de colónies industriáis 
Pere Joan Sureda 
L'any 2005, estudiosos, ajuntaments, veTns, i altres 
entitats publiques i privades de les comarques i 
municipis amb colónies industriáis han ¡mpulsat un 
seguit d'accions i un programa d'actes per 
commemorar el 150é aniversari de les colónies 
téxtiis de Catalunya. 
La colonia textil és un deis elements mes 
característics del nostre patrimoni industrial. 
Aquest element, emmarcat en paratges singulars 
deis rius de les conques del Uobregat I el Ter, dona 
Identitat propia al procés d'industrialització que va 
viure Catalunya durant la segona meitat del segle 
XlXiprimertergdelXX. 
De les colónies téxtiis catalanes, amb relació a les 
d'aitres indrets d'Europa, se'n pot remarcar la qualitat 
arquitectónica i urbanística pero, sobretot, el gran 
nombre que se'n crearen durant la segona meitat del 
segle XIX en un espai relativament reduít. És ben cert 
que encara avui dia si hom recorre, acompanyat d'un 
foraster curios, la carretera de Vica SantJoan de les 
Abadesses amb el Ter a la dreta, o la de Manresa a 
Berga, Llobregat amunt, saltaran d'immediat 
preguntes sobre els successius i singulars nuclis de 
població a l'entorn d'establiments fabrlls que van 
escalonant els marges d'aquests rius. 
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La implantado d'un nombre tan elevat 
de colónies va obeir a factors energéticSr 
pero també a raons de control social 
ISOaniversaridequé? 
El 21 de novL'nibrc de 1855 es pro-
mulga una llei d'Establiiiicnr de coló-
nies agrícoles per la qual es donaven 
privilegis fiscais a negocis privats que 
es constituVen de nou. Era una IJei 
molt genérica dirigida a desenvolupar 
el sector agrari i afavorir la colonitza-
ció del territori, tot modernitzant 
terres amb baixa productivicat. No 
era cap llei pensada per a la industria 
ni per a la industria textil catalana en 
conc re t . En aquesi sentic, mes 
important va ser la Llei de colónies 
agrícoles i industriáis aprovada el 
1868 i enfocada cap a la pronioció 
d'indústries agroalimentárics en zones 
rurals. Aquesta nova llei establia 
exempcions fiscais si s'emprava aigiia 
i no carbó com a energia primaria en 
les noves industries, i va ser apronta-
da per uns quants industriáis catalans 
per crear les primeres colónies céxtiis 
que s'establiren en zones rurals i pro-
dui'ren energía anib Taigua deis rius 
Llobregat i Ter. 
En realitat, dones, aquest I50é 
aniversari es mes una oportunicat per 
posar damunt la taula la situació i el 
valor de les colónies industriáis que no 
pas la coninicnioració de la implanta-
ció fa 15Ü anys de cap en concret. AI 
Ripollés, per exemple, si bé hi ha 
fabriques docunicntades des de la 
década del 1860 (FEspona i la Botey), 
la niajoria son de final del segle XIX 
(colonia Santa María, del 1890, o la 
Farga de Bebié, del 1895). 
Qué és una colonia industrial? 
Segons una definició que ha csdevin-
gut clássica, és un conjunt d'instai-
lacíons fabriis situat en zones rurals, 
apartat deis nuclis de poblacíó i dotat 
deLs servéis imprescindibles per al fun-
cionament d'una comunítat: cases per 
ais obrcrs i cncarregats, econoniat. 
Fábrica Colonia Recolóos. Ribes de Fresen 
escola, església, club social, caíe...; un 
poblé a redós d'una fabrica. 
Quan la industria textil s'implanta-
va en un iiucli existent no necessitava 
servéis i equipanients autarquics i, 
encara que a vegades es constru'íen 
habitaCí^es per ais Crebaüadors. 110 es 
constituía colonia. En serien exeniplcs 
del mig Ter la fabrica liurés d'Anglés 
ü ia Marta de Santa Eugenia. 
Les colónies téxtils formen el grup 
niés nombrós i niés conegut del con-
junt de les colónies industriáis. A 
Catalunya, pero, hi ha colónie,s mine-
res, metaMúrgiques, agrícoles, o la 
colonia de Flix al voltant de la indus-
tria electroquímica. 
Si be totes les colónies segueixen 
resquema funcional assenyalat, val a 
dir que no n'hj ha dues d'iguals. Les 
opcions íornials d'una colonia anaven 
Uigades a la topografía i a la diferent 
naturalesa deis indu.strials i conscruc-
tors. Així, al costat d'una colonia 
previament projectada com la Güell 
—obra d 'un industrial «mixtura 
d'lMustracíó i filantropía» i un arqui-
tecte. Gandí, «capa^ de formaliczar la 
seva raonablc utopia»,(1) n'exísteixen 
d'altrcs que comenta ren per una 
fabrica i, sense p!a urbanistic previ, 
anaren creixent al llarg deis anys amb 
la incorporació deis elements i servéis 
que anaren configurant el conjunt 
com a colonia. 
Origen de les colónies 
L'origen del sistema de colónies com 
a model d'assentament industrial el 
podem situar a Anglatcrra a mitjan 
segle XVIII, i també es desenvolupá 
a Suécia i Finlandia. Les referéncies 
d"altres iniciatives europces ccrta-
nient van influir en el desenvolupa-
nient a casa nostra del sistema de les 
colónies. 
Ja hem esmentat com els beneficis 
de la Llei del 1868 esdevingueren un 
incent iu impor t an t pe rqué els 
empresaris intentessin acollir-se ais 
avantatges que oferia l 'estatut de 
colonia. No obstant aixó, la conces-
sió d'estatut de colonia ais industriáis 
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Colonia MolinoN, Campdevánol. 
t i 'x t i l s ku i m o l t rL'str ictiva: L'iitrf 
1S7'Í ¡ 1885 n o m é s el van o b t e n i r 
qu inzc , i el 1899 ja en van queda r 
excloses les fabriques réxtils».(2) 
F o r c n . p e r t a i u , alcrcs fac to rs 
—básicanient l'enerLíCtic i el t a c to r 
l i n m a - els que impulsaren la implan-
t a c i ó d e tan e l e v a t n o m b r e —una 
sc tan tena- de colónics textils. I.^'tma 
banda se si túen e!s autors q u e c o n -
templen el fenonien de les colóiiies 
com la volunt.it d'allunyar el treballa-
d o r deis conf l ic tes socials u rbans i 
assegurar així l'estabilitat de la p rodúc -
elo. De Faltm. aquells per ais quals les 
raons de la proliferació colonial eren 
basicament enei'gétiques i que el c o m -
pone i i t del con t ro l social iu> bi era 
gaire decisiu. 
El factor energía 
L'energia hidrául ica era niés barata 
que la de carbó. En la segona mcitat 
del segle X I X s ' introduí la maquina 
de vapor, vapor produ'ít en calderes 
que cremavLMi carbó q u e , niajorica-
riameiit, s'havia d ' importar . El carbó 
va ser per taiit la font d 'energia de les 
tabri<.|Lies ubicades en nuclis urbans 
que no disposaven de cañáis d'aigua. 
Per ob t en i r una energía niés barata 
cls industriáis renunciaren a les c iu -
ta t s i ei seu e n c o r n , i a n a r e n a 
instal-lar-se a les zones rurals al costat 
d 'un riu. U n cop constru'its les res-
cioses i els cañáis per aconseguir el 
sait d"aie;ua q u e bavia de m o u r e les 
turbines . l 'energia era gratuita. A la 
coiitlucMicia del Freser i del T e r a 
lí^ipoll es veu clarament Li intensitat 
de raprof i t an ien t hidrául ic: «per 17 
q u i l ó m e t r e s de r iu . n ' h i ha 15 de 
cañáis».(3) Iguaiment succeeíx en el 
traní de 28 qui lómetres del T e r entre 
el Pastera! i Gi rona: sempre hi t r o -
b e m un canal de íabrica paraMel al 
r iu , a m b Túnica e x c e p c i ó deis dos 
qui lómetres que hi ha entre Tactual 
fabrica Grobe r de Bescanó i la presa 
de la sequía Monar . a la Pilastra. 
Els m o d e s t o s i m o l t i i-regulars 
cabals del T e r i del Llobregac c o i n -
Fábrica-Colonia Jordana, Rípoll. 
\ 
portaren que la Iluita per Taigua fos 
cons tan t . Expl Íca \a la i i istt)riadora 
R o s a Serra la m o k a docinneTitació 
e x i s t e n t r e f e r e n t a enf roTUaments 
judicials entre industriáis per rao de 
Tescassetat d'aigua. Per completnencar 
l 'energia hidráulica en temps d'estiat-
gcs, els fabricants es veieren t ambé 
obligats a instaMar mes endavant una 
caldera i una maquina de vapor . Es 
p e r a q u e s t a r a o q u e la x e m c n e i a 
industrial és un altre e iement present 
a les colónies. El carbó. si bé de baixa 
quali tat . t ambé podia ob ten i r - se en 
les properes mines de Cercs (alt Llo-
bregac) o d'Ügassa (alt Te r ) . 
Al factor aigua cal sumar-hi el mes 
baix preu deis teiTenvs rui'als en rcla-
ció a m b el valor c rc ixen t del sol a 
Barcelona i el scu cn toni . 
El factor huma 
Si Taigua i el cerreny haguessin estat 
els únics factors de localització. ben 
segur que les industries s'haurien anat 
instaMant al costat de TEbre. Pero les 
comarques del Llobrcgat i el Te r ofe-
r ien ais i ndus t r i á i s uns a v a n t a t g e s 
complementar is que no trobarien en 
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van 
ue alguns promotors de colónies 
ar ¡nfluíts peí pensament humanitari-
nalista de TAnglaterra del segle XIX 
altrcs punts: ja hi havia aliíiiiis canals, 
salts d'aigiKi i molins: presencia de 
certa pobiació queja havia treballat en 
inamihtLtiircs de la Ibna o en rallers i 
aitesaiiies domestiques; i cambé moltcs 
faniílies ben disposadcs a abandonar la 
incertesa i cscassetat de la niasoveria 
per incorporar-se al treball niés segur 
d'una colonia, que proporcionava 
habicatge i sen'eis basics. 
Els industriáis cotoncrs que opta-
ren per instaMar colónies al Berguedá, 
el Bagcs, el Ripol les o a Osona 
tenien, majoricáriameiit, les seves 
arrels faniiliars en aqüestes comarques 
i provcnien de taniílics anib ilarga cra-
dició nianutiicturera. Hígada a l'aprofi-
tamenc hidniulic i ais nuilins. Per cant 
s'insraMaren en cspais coneguts. al 
costat de rius coneguts i amb gcnt 
coneguda. No era un cmpresariat que 
deslocalitzava, sino que creava ríquesa 
a casa seva. Tanmateix, els historia-
dors també subratllen la presencia 
d"industriáis provinents d'altres 
comarques, fuis i tot d'estraiigers 
{colonia Bauricr, colonia Bebié. colo-
nia j&P. Coats Lcd).(4) Van fer pujar 
rius amunt Timpiils iiulustnal sorgit a 
l'área barcelonina. 
No es pot deixar d'csmencar la 
influencia que podía exercir en 
alguns bornes de casa nostra el pensa-
ment liumanitari-patcrnalista que es 
desenvolupá a Anglaterra durant el 
seglc XIX, preocupat per niülorar les 
condicions de vida deis treballadors. 
En aquesc sentit es coneixen un 
seguit de mesures pniposadcs el IHS5 
pe! metge bigienista cátala !*ere Feiip 
i Monlau en tavor de la descentralic-
zació de tabriques i tallers. perqué 
«un assaig de colónies fabrils tlonaria 
indubtablement profuosos resuitats, 
ja que, en tesi general, els obrers no 
solanient observen millor conducta 
en els pobles que a les ciutats, sino 
que, en igualtat de circumstancies ells 
i sobretot els seus tllls izandeixcn de 
Fábrica Colonia Uaudet, Sant Joan de les Abadesses. 
millor salut». En altres mesures anota 
la necessitat de «construir cases 
models amb liabitacions adequades 
per ais obrers i les seves families»; 
«estabÜr escoles primáries per ais nens 
i nenes deis obrers»; «establir escoles 
domiiHcals per ais obrers adults»; 
«establir caixes d'escalvis» o «facilitar 
l'assisténcia médica gratuita».(5) N o 
es pot dubtar que algtms promotors 
de colonia actuaren també influVts 
per aquests principis. 
Mes d 'un segle de vida 
Cada colonia ha seguit un procés 
evolutiu propi depenent de les cir-
cumstancies de la seva creació i deis 
esdeveniments ínterns i extcrns i la 
se\'a rcpercussió sobre l'evolució de 
la p roducc ió . Si bé moltes van 
comentar amb una primera fabrica 
de riu i els servéis mes indispensables 
(la colonia Bomnatí, per exemple, 
s' i n i c i a amb una f a b i- i c a texti l 
instaMada el 1S46, on ja bi bavia un 
molí fiíriner amb canal i salt d'aigua), 
en etapcs posteriors les colónies ja 
s'aiiaren configurant com a pobles 
industriáis amb mes equipaments per 
ais seus habitants: de la farmaciola 
deis primers temps es passá a un dis-
pensan, les colónies mes gi'ans tenien 
metge i també mestre per ais nens i 
monges per a les nenes. Es formaren 
nuclis de poblamcnt en els quals es 
desenvolupá una intensa vida social, 
cultural i religiosa, impulsada pels 
propietaris i continuada pels niem-
bres actius de la colonia. 
Aquesta evolució i aquesta vida 
en un bou nombre de colónies ini-
ciaren un procés de decadencia per 
causes i crisis diverses viscudes en el 
darreí- quart del segle XX. 
El futur de les colónies 
Moltes colónies viuen actualment 
immerses en una profunda crisi, 
«pero Iluiten per trobar el sen lloc en 
el segle XXI», diu el tuUet editat amb 
motiu deis l.SO anys. 1, tal com liem 
dit al principi, en aquest 2(1(15 s'ban 
impulsat un seguit d\ictuacions per 
posar en valor un tema tan múltiple 
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ñ. T. K?. - 899 - SAN JUAN DE LAS ABADESAS 
Fábrica de D. José Espona 
pplEHtl^ lili 
Fábrica Espona. SantJoan de les Abadesses. 
coin cl de les coiónics i la seva evo-
lució fins a ia situació actual. A casa 
nostra a la riquesa natural deis rius 
s'hi suma la riquesa del patrimoni 
industrial i cultural acumulat en 
forma de cañáis, rescloses, ponts, 
fabriques, centráis hidroelectriques i 
colónies. Certament la seva recupe-
ració depassa cl marc mimicipal i 
assumcix un enfocanient territorial 
mes anipli. 
Peí seu valor arqi i i tec tónic i 
urbanístic sis colónies textiis han cstat 
inclosts en el catáleg Can CICIUCIÍIÍ: del 
patrimoni industrial de Catalunya: la 
Sedó i la Güell, al Baix Llobregat; la 
d'Atmetlla de Merola, la Vidal i la 
Viiadoniiu Nou, a! Bergueda; i la 
colonia Borgonyá a Osona. En la 
matcixa línia, i atesa la importancia 
histórica i patrimonial de les colónies 
téxtiis catalanes, diverses ciititats cul-
turáis i cíviques preparen una petició 
de la seva declaració com a bé cultu-
ral d'interés nacional. 
Per la seva banda, el Dcpartanient 
de Política Territorial i Obres Publi-
ques ja está elaborant un pía director 
de protecció i rehabilitació de 14 
colónies industriáis del Llobregat en 
un anibit de 50 quilómetrcs quadrats. 
amb nou niunicipis implicats (de Bal-
sareny a Berga). El pía fa de les coló-
nies els niiclis de referencia i articula-
d o d'infraestructures, paisatges flu-
vials, creixemenc urbanístic, árees no 
urbanitzables i nous terrenys destináis 
a usos turístics i industriáis «senipre 
que siguin respe ctuosos amb 
l'entorn». El pía pretén que «la reva-
lorització d'aquest patrimoni siguí un 
factor de dinamització social i econó-
mica del territori».{6) 
Tot seguit, és obvi, salta la pre-
gunta: i pe.- a les que no están inclo-
scs en aquest pía i están en un procés 
de semiabandó o dcsvirttiades per a 
nous usos, ¿quin destí seria recoma-
nable? En quina situació es troben les 
de les comarques gironines? 
Colónies de les 
comarques gironines 
Cal constatar com a fet objectiu que 
les del Ripolles no figuren entre el 
grup de colónies mes conegut i evo-
lucionat. d'aquelles que han allargat 
la seva vida com a nucli cívicament i 
culturalment actiu. Amb les reserv'es 
própies d'un tema complex i can-
viant , farem un breu recor regut 
d'aproximació, a vol d'ocell, al seu 
estat actual. Son unes primeres notes 
que voldrien estimular estudis mes 
rigorosos. 
— Colonia Recolons (Rjbes de Freser). 
El creixement del poblé de Ribes 
ha integrat el conjunt fabril en el 
nucli urba. Cal destacar, a mes de 
la fabrica, un xalet modernista, la 
central hidroeléctrica i habitatges 
a l'altra banda del Freser. La fabri-
ca és un edifici de pisos de grans 
dimensions i en bon estat de con-
servació. AI voltant d'aquest pri-
mer edifici s'hi han anat adossant 
altres naus. La producció actual 
no té res a veure amb el textil. Els 
habitatges, de planta baixa i dos 
pisos {el bloc mes modern és del 
1945), han estat rehabilitats fa 
pocs anys. La central hidroeléctri-
ca está en funcionament. 
Baixant de Ribes a Ripoll, al cos-
tat dret, entre la carretera i el Freser, 
s'hi traben cinc colónies. (No parla-
ren! de la colonia Fábregues, de 
Campelles; figura en el catáleg pero 
l'any 1979 un incendi destruí la tota-
litat de la fabrica). 
— Colonia Herand (Campdevanol). 
En queda una ñau buida, rectan-
gular, de planta baixa i pis 
paral-lela a la carretera, Unit a la 
fabrica i amb fa^ana a la carretera, 
un habitatgc principal de tres 
plantes i una filera de deu mes 
adossats de planta baixa i pis. 
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Moltes colónies de les comarques gironines 
viuen avui una profunda crisis pero cal que trobín 
el seu lloc en el marc económíc i social del futur 
bui t s . Destaca la robusta x e m e -
neia de l'antiga central de vapor. 
• Colóilin PcrUíiu ( C a m p d e v á n o l ) . 
M o l t p r o p e r a al nuc l i u rba . La 
tabrica, ima nau del principi del 
segle X X , ha sofert tantes modi t i -
c a c i o n s q u e p r a c t i c a m e i i t n o 
queda res de l 'obra original . Ara 
l ' o c u p e í ] d i v e r s e s e m p r e s e s i 
tallers. N o té cap interés arqi i i -
t e c t ó n i c . A l ' a l t ra b a n d a d e la 
carretera hi ha tres grups d 'babi -
tatges adossats, construifs el 1951. 
• Colí^iiia MoUnou ( C a m p d e v á n o l ) . 
N o va ser fundada fins al 1929, La 
formen dues naiis paraMeles a la 
ca r re te ra de p lan ta r e c t a n g u l a r , 
p lanta baixa, pis i golfes. S 'han 
dividi t en locáis ocupats ara per 
diferents industries i tallers aliens 
al textil. H i ha diverses const ruc-
cions afegides. La Henea de térra 
entre les naus i la carretera Tocii-
pen l'csglésia i habitatges adossats 
a m b fat;:ana a la carretera. N ' h i ha 
d 'ocupats . El canal, com la majo-
ria, en for^a bon estat. 
CoKmio Noj^nera (Ripoll). Fundada 
a final del X I X , és a m i g canií 
e n t r e C a m p d e v á n o l i R i p o l l . 
Colonia Badia. Ripoll. Fábrica i habitatges. 
L'edifici principal consta d'una sola 
nau de planta i golfes; es completa 
amb altres naus de magatzems. El 
con jun t és ocupa t per una firma 
industrial. Al coscat hi ha un edifici 
d'habitatges planta baixa i, niés dis-
tant, un bloc de tres plantes. 
— Colonia Jordaiia o Sorrihcs (Ripoll) . 
El que era fabrica textil és un gran 
edifici rectaniíular amb semisotcr-
Naus de la colonia Botey, Ripoll. 
. . . . . . A ^ . ^ 
raiii. dos pisos i golfes; un sistema 
estructural m o l t reperit en fabri-
ques del sector. Está ben conser-
vat. A l'edifici priniiriu se n 'hi ha 
adossat un de non també de tres 
p l an te s . A c t u a l n i e n t el c o n j u n t 
está destinat a factoría metaMúrgi-
ca. Hi ha dos blocs d'habitatges a 
Paltra banda de la carretera, planta 
baixa i pis i balconada a cot al Uarg 
de la t a p n a ; alguns, ocupats. 
Seguint el curs de C a m p r o d o n a 
R i p o l l s 'hi t r o b e n aqües tes q u a t r e 
colónies: 
— Ct>/i>f;ifi MíJtaboscli o Esiebaneil 
(Camprodon) . Es tracta d 'un c o n -
junt format per fabrica, habitatges, 
església i escola. La fabrica pr inci -
pal és un edifici construVt el 1923 
- l 'anter ior , del IS70, sucmnbí en 
un incenti i - , ara en desús Í defi-
cient estat de coiiservació. En una 
nau annexa bi ha ima fabrica de 
galetes. La colonia té tres blocs 
d 'habi ta tges , habitáis; un p r imer 
bloc de tres plantes a m b l'església 
al centre entre mitgeres. Els altres 
blocs, construits fa cinqnanta anys. 
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Colonia Santa María. Kabitatges. Rípoll. 
son de pl.nit;) baixa i pis. I.^est;ic;i 
la xcnieneia de l'antiga central de 
vapor . La centra l h id roe léc t r i ca 
se^ ie ix proditinc. 
— Colonia Llíiudci (Sant Joan de les 
A b a d e s s e s ) . La f ab r i ca és u n a 
amplia ñau reccangular. planta, pis 
i t íolfes. pa raMela a l ' c ix de la 
carretera. Esta en desús. Els habi-
tatiíes, xalets i cases do pisos coiis-
tru'íts en d i f e r en t s e t apes es tán 
situats a un i al tre ex t re in de la 
iiau. Majori tariament ocupats. Mi 
ha una capella bcn conservada. A 
Taltra banda de la carretera s'hi ha 
constmi't una nova fabrica textil. 
— Colóniíi Espolia (Sant J o a n de les 
Abadesses). O c u p a un replá entre 
la llera del Te r i les cases del poblé. 
Olí ja existia I'antic Molí Ciros. La 
fabrica és un edifici de tres pisos 
danquejat peí' qua t re torres q u a -
draiiL;ulai"s. L'any 19()4 s'hi annexa 
una ñau sense cap atractiu a rqui -
tectónic, en contrast amb l ' hamio-
niosa fabrica p r i m i t i v a . Esta en 
prodúcelo. Les fotografíes antiga i 
actual accentuen la correcció de la 
fabrica primera. Els habitatges, de 
planta baixa i pis. son del l'Mll. i la 
casa del director del 1964. 
Scguint en direcció a Ripol l , un 
cartell de carretera indica «Colonia 
C a^l Gat». D e la colonia no en queda 
res. El terreiiy que ocupava ha estat 
destinat a un poiígon industria!. 
•—• Coloiiiii ¡isiatiiariu o fíaU.i (RipoD). 
Es troba abans d'eiitrai" al poblé . 
E! conjunt fabril r in tegren diver-
ses naus de planta rectangular de 
grans d imens ions . planta baixa i 
golfes. Destaquen les llargiies fila-
des de finestres laterals, tan reperi-
des en l ' a rqu i tec tu ra del sec tor , 
que facilitaven bona Ihun natural. 
Ara e s t á n o c u p a d e s p e r a l t r e s 
industries i magatzems. Sobresurt 
la x e m e n e i a . Els quat i -e b l o c s 
d ' h a b i t a t g e s , en b o u estat , han 
estat restaiirars recentment . 
D e Ripoll direcció Vic es troben 
les següents: 
— Coloniíi Boivy (Ripol l) El crei.xe-
nient de Ripoll l'ha integrat en el 
nucli de la població. Es una de les 
mes ben consei^vades de la comarca. 
Si la fabrica Espona de Sant Joan de 
les Abadesses pod ia ser un b o n 
exeinple de cons t rucció fabril en 
edifici de tres pisos, la Botey podria 
exemplificar la constRicció en naus 
de planta baixa. Es dissenyava l'edi-
tlci de plantes quan es disposava de 
poca superficie, i la ñau planta baixa 
si el terreny no era cap liniitació. 
Son quatre naus paraMeles de planta 
rectangular i fa^anes de pedra vista. 
Les ocupa una empresa téxtdJ. Dos 
giTips d'habitatges ocupats: una file-
ra de planta baixa i pis i un bloc de 
tres pisos, t ambé de pedra i ben 
conservats. 
— ColíViiti Süiihi A'hirii} (R ipo l l ) . La 
fabrica, en bon estat i en acriv-itat, és 
un edit lci de pedra vista de tres 
plantes i semisoterrani. Es consen'a 
l'església i uns jardins projectats per 
R u b i o i T u d u r í . Aquest con jun t 
está situat entre la línia del fen"ocan"ÍJ 
i el niarge esquena del Ter, amb un 
pont d'accés des de la can'etera i els 
habitatges; situats a la dreta de la 
can'ctera son tres blocs de tres plan-
tes cada un, deshabiuts i deterioráis. 
— Coloiiiíi Lii FíVj^ti de Bebié (Les Llo-
ses - Montesquiu) . Es la mes ben 
conservada i niés comple ta de la 
comarca: fabrica, habitatges per ais 
obrcrs, dues torres deis propietaris 
amb extensos jardins, església, bai-
xador de tren, central hidroeléctri-
ca, economat i botigues. Les cons-
tniccions están situades ais dos cos-
táis del riu, en dos termes munic i -
pals. La fabrica és de planta baixa i 
pis. Els habitatges per ais obrcrs es 
distribueixen en quatre grups dife-
renciáis per rao de l 'época de la 
construcció; no tots esian ocupats. 
Sense d e t e n i r - n o s a les colónies 
del Te r a la comarca d 'Osona, a !a de 
la Selva hi t robem: 
— Colonia Bonmalí (Sant Ju l i a del 
L l o r ) . De les d u e s g r a n s n a u s 
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La c it i diversitat de les colónies 
lará a formular un pía director 
...udí específic per a cada una 
conscruidcs cutre 1S98 i 19(10. sinie-
triqucs a banda i banda del canal de 
sortida de l'aigiia de la turbina, una 
ha cstat rehabilitada i dedicada a usos 
fabrils diversos, i l'altra está en venda. 
Es conse rva la casa de Tindiistr ial , 
rcsglésia. la central hidroeléctrica (en 
tuncionanient) : de la central de vapor 
Ljueda u n a es\ -e i ta x e i n e n e i a . A 
Tentorn, nous tallcrs i tnagatzeins van 
confií^urant un polii^on industrial. Els 
habitatges, ocupats , están en procés 
de rehabilitació. 
En la rclació de colónies textils hi 
f igura la Hiisol i la M a j e n i . en el 
temie de les Planes d'Hostoles, al cos-
ta t de l riti B r u g e n t . S o n d u e s 
i n s t a M a c i o n s fabrils q u e al n o s t r e 
entendre no reuneixen les caracteristi-
ques propies d'tiiia colonia. La Dusol 
TÍO té cap habitatge, a excepció de la 
torre, que fou del propietari. avui des-
tinada a restaurant. La Majeni, ara rea-
daptada per a industria carnia, tampoc 
consen'a, si és que els tenia, cap deis 
sei-veis que podrien identiticar-la ainb 
un passat de població tiibril. 
A manera de conclusíó 
A c a b a t el r e c o r r e g u t . c e r t a ni e n : 
d'apinits taquigrafíes, ateses les part i-
cularitats i situació real de cadascmia 
de les coltinies a dalt descrites. és obli-
gat seguir fonnulant preguntes i retle-
xions. Quan el conjunt actual \'iu ben 
desUigat del fet original, quan habitat-
ges, torres i capelles -si hi s o n - están 
seiniabandonats, quan els treballadors 
v iucn a q u i l ó m e t r e s l luny, quan la 
fabrica ha estat dividida per a tallers, 
industries o magatzenis d'usos diver-
sos, ¿quin tráete caldrá donar-li? N o 
niereixeran també un tráete singular 
aquelles colónies ja integrades a niiclis 
urbans? I mes preguntes per les quals 
óbviament no tenini resposta. Es mes, 
no hi ha resposta única i generalitza-
ble , con i no hi ha liaLrut una línia 
Colonia Bonmatí, Ñau de la dreta rehabilitada i ñau 
de Tesquerra en venda; al fons, casa deis Bonmatí i Capelia. 
evolutiva iniívoca i indiferenciada per 
a totes elles. Al niateix tenips que es 
deniana una deciaració per a les coló-
nies de bé cultural d'inieres nacional, 
també hi ha coincidéncies en la neces-
s i ta t d e c e n t r a r la c o n s e r v a c i ó en 
aquell patr imoni industrial que sigui 
sostenible, no en el sentit med ioam-
biental, sino en el de la seva dest inado 
i pervivéncia de futur. Podeni c o n -
cloiU"c d i e n t q u e la c o n i p l e x i t a t i 
diversitat de les colónies analitzades 
obligará a formular mi pía d i rec to r 
anib un estudi específic per cada una. 
Una tasca objecriva d'estudiosos. ent i -
tats, p r o p i e t a r i s i a j u n t a n i e n t s p e r 
decidir, tocant de peus a térra, les pos-
sibilitats d'ús que cada nucli i el seu 
entorn de riu i de paisatge ofcreixen. 
Pere Joan Sureda 
és doaor riií^iiiyi'r iiiiliisiiiiiL 
Ai^uiiinciiis: A la h i s to r iadora Kosa 
Serra per la docunieti tació facilitada. 
A l ' an t ropó l eg J e r o n i Mar in per la 
seva generositat de compartir dades i 
cedir fotogi^afies. 
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